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ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ  АКТИВІВ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Визначено місце політики формування оборотних активів у системі 
управління підприємствами торгівлі, обґрунтовано основні складові цієї 
політики: об’єкти, цілі, методи, етапи. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У період становлення й 
розвитку ринкових відносин в економіці України перед будь-яким 
підприємством торгівлі стає безліч різноманітних завдань (підвищення 
рентабельності; економічний ріст; забезпечення фінансової рівноваги; 
зростання ринкової вартості підприємства), але найбільш значимим є завдання 
забезпечення безперервності розвитку й виживання. Забезпечення фінансової 
безпеки торговельної організації реалізується в рамках напрямку її загальної 
фінансової стратегії. Залежно від умов, що складаються, підприємства 
вирішують її різними способами, але в основі її рішення лежить створення й 
реалізація конкурентних переваг. Сутність цього підходу полягає в управлінні 
підприємством в умовах динамічності й невизначеності зовнішнього 
середовища. Це вимагає створення системи управління, при якій повинно 
підтримуватися рівновага між такими складовими, як зовнішнє середовище, 
характер і результати діяльності торговельної організації. Формування й 
підтримка основних параметрів фінансової рівноваги підприємства в процесі 
його розвитку є найважливішим напрямком фінансової стратегії. 
Управління оборотними активами - велика частина фінансового 
менеджменту на будь-якому підприємстві. Для підприємств торгівлі - це 
найбільш важлива частина в системі фінансового управління, тому що, по-
перше, оборотні активи займають основну частину в загальних активах (до 90 
%).  У зв'язку із цим відносно невелике зниження їхніх розмірів у результаті 
раціонального управління може обернутися помітним економічним ефектом. 
По-друге, оборотні активи відрізняються високою мобільністю, переходячи з 
одного стану в інше. По-третє, від їхнього розміру, структури й швидкості руху 
залежать можливості підприємства по нарощуванню обсягів продажів, рівень 
ліквідності, платоспроможності й рентабельності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління 
оборотними активами висвітлюються в працях багатьох закордонних і 
вітчизняних вчених  [1-4 та ін.], які розглядають даний процес у рамках 
фінансового менеджменту як єдине ціле формування й фінансування. Однак 
складність категорії оборотні активи (їх натурально-речовинна й вартісна 
форми), зв'язок не тільки з фінансовим управлінням, але й операційним 
менеджментом, можливості багатоваріатного їх складу відповідно до цілей 
розвитку підприємства  вимагають особливих підходів і окремого розгляду 
етапу їх формування з урахуванням галузевих особливостей торговельної 
галузі.  
Мета і завдання статті. Метою даної статті є визначення місця й ролі, а 
також теоретичне обґрунтування цілей і змісту політики формування оборотних 
активів у системі загального процесу управління торговельним підприємством. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Політика формування 
оборотних активів є елементом загальної системи управління  підприємством. 
«Під управлінням розуміють сукупність процесів, що забезпечують підтримку 
системи  в заданому стані й (або) перехід її в новий (більш бажаний, 
запланований) стан шляхом організації та реалізації цілеспрямованих керуючих 
впливів» [5, с.15]. Воно являє собою складний процес, пов'язаний з 
координацією різних ресурсів підприємства, використання яких обумовлено 
тими або іншими цілями. Динамічність цілей, яка обумовлена мінливістю 
зовнішнього середовища, визначає безперервність процесу управління й 
необхідність прийняття відповідних управлінських рішень. Відповідно до цього 
управління можна ще представити як процес підготовки, прийняття та 
реалізації рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей [6]. 
 Кожне ухвалене рішення повинно базуватися на трьох факторах:  
обставинах зовнішнього середовища; альтернативах (можливостях вибору); 
цілях (системах цілей) [6, с. Х].  
Цілі підприємства - це ключові бажані кінцеві результати, до яких воно 
прагне  у своїй діяльності і які повинні бути досягнуті за допомогою ухвалених 
рішень протягом певного  відрізку часу [6]. У зв'язку із цим цілі можуть бути 
стратегічними, тактичними, оперативними і їх досягнення відповідно 
здійснюється в процесі стратегічного, тактичного та оперативного управління. 
Кожний з перерахованих видів управління характеризується значимістю, 
складністю, широтою, глибиною поставлених цілей і тривалістю періоду щодо  
реалізації визначених завдань. Вони тісно взаємозалежні й взаємообумовлені. 
Не зупиняючись докладно на характеристиці системи управління 
підприємством, відзначимо, що управління оборотними активами, як найбільш 
мобільними ресурсами, відноситься до сфери тактичного та оперативного 
управління, але його цілі і завдання випливають із загальних стратегічних цілей 
розвитку підприємства.   
У багатьох літературних джерелах і дисертаційних роботах наводиться 
визначення поняття «управління оборотними активами». Снитко Л.Т., 
Висторобська О.Н., Бугаєва Т.Ю. [7], Сорока Р.С. [8], Зборовська О.М. [9] 
визначають, що управління оборотними активами полягає у впливі на обсяг і 
структуру оборотних активів, а також джерела їх формування з метою 
підвищення ефективності використання. У даному визначенні підкреслюються 
об'єкти керування (обсяг, структура, джерела) і мета (ефективність 
використання). 
Найбільш повне визначення сутності управління оборотними активами дає 
І.О. Бланк [1], відповідно до якого управління оборотними активами є 
системою принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, 
пов'язаних із установленням оптимальних  розмірів їх обсягу та структури, які 
задовольняють потреби підприємства в окремих їх видах, і залученням з різних 
джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності 
підприємства, забезпеченням умов оптимізації процесу їх оборотності. Автор 
розглядає управління як процес прийняття рішень, визначаючи ті ж об'єкти 
управління, але трохи інакше формулюючи  цілі: оптимізація обсягу та 
структури й відповідно швидкості їх руху; задоволення потреб підприємства в 
окремих видах за рахунок різних джерел.    
Багато авторів [2, 3] основною метою політики управління оборотними 
активами вважають визначення величини та структури поточних активів, 
джерел їх покриття й співвідношення між ними, достатніх для забезпечення 
довгострокової ефективної господарської діяльності організації. У даному 
підході зміст процесу управління об'єднано з метою (забезпечення 
довгострокової ефективної діяльності). 
Політика управління оборотними активами важлива, насамперед, з позиції 
ефективності та забезпечення безперервності поточної діяльності 
торговельного підприємства. Зміна величини оборотних активів 
супроводжується й зміною короткострокових пасивів, тому обоє економічних 
об'єкта звичайно розглядаються спільно. Тобто процес управління оборотними 
активами складається із двох взаємозалежних етапів: 
- управління процесом їх формування (визначення загального обсягу, 
потреби та оптимізація структури); 
- управління процесом їх фінансування (оптимізація джерел фінансових 
ресурсів). 
Складність, важливість та індивідуалізація управління мобільними 
засобами підприємств,  визначаються значним обсягом фінансових ресурсів, що 
інвестуються в оборотні активи, різноманіттям їх видів і конкретних різновидів, 
високою динамікою трансформації, роллю в прискоренні обороту капіталу та 
забезпеченні постійної платоспроможності, рентабельності та інших 
результатів фінансової діяльності підприємства. Якщо процес фінансування 
оборотних активів лежить у площині тільки фінансового менеджменту, то 
процес формування оборотних активів випливає із цілей і завдань операційного 
менеджменту.  Комплекс цих завдань і механізми їхньої реалізації повинні 
знаходити висвітлення в політиці формування оборотних активів, що може 
розглядатися як самостійний елемент у системі управління і має  відповідні 
об'єкти, цілі і методи. 
До об'єктів управління, як вже було відзначено, відносяться загальний 
обсяг оборотних активів, у тому числі в розрізі основних видів (товарні запаси, 
дебіторська заборгованість і кошти) та структура (співвідношення різних 
елементів).  
Цілі формування пов'язані з роллю, значимістю й властивостями різних 
видів оборотних активів у господарській діяльності підприємств торгівлі [10]. 
До них варто віднести: 
- достатність розміру, яка забезпечує потреби підприємства в різних 
елементах оборотних активів; 
- забезпечення високого рівня ліквідності та платоспроможності; 
- забезпечення оптимальної швидкості обороту; 
- забезпечення високого рівня прибутковості при припустимому рівні 
ризику.    
При цьому варто звернути увагу на протиріччя в системі перерахованих 
цілей. Високу прибутковість супроводжує високий рівень ризиків і відносно 
більш низький рівень ліквідності, високий ступінь забезпеченості підприємства 
оборотними активами знижує їх оборотність. Інакше кажучи, політика 
формування оборотних активів повинна виходити з пошуку «золотої 
середини», тобто пошуку компромісу.   
Таким чином, залежно від загальної стратегії розвитку торговельного 
підприємства ця система цілей може мати різну ієрархію. У зв'язку, із чим 
політика формування оборотних активів може бути консервативною, помірною 
або агресивною. Консервативний підхід припускає мінімізацію ризиків при 
відносно більш низьких рівнях прибутковості та оборотності. Агресивний - 
навпаки, підвищує ймовірність одержання високих доходів і ефективність 
використання оборотних активів при значних ризиках втрати ліквідності та 
платоспроможності. Помірна політика являє компроміс між попередніми 
типами політик.   
До основних методів управління відносяться: планування й нормування 
потреби; поточне регулювання, розпорядження, використання й маневрування 
окремими елементами оборотних активів; моніторинг і контроль за їх 
використанням. 
Процес розробки та реалізації політики формування оборотних активів 
підприємств торгівлі складається з ряду етапів, які можуть бути 
представленими у такий спосіб ( див. рисунок): 
1. Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів 
підприємства в попередньому періоді, виявлення основних об'єктивних і 
суб'єктивних факторів, що визначили їх зміни та ефективність використання.  
2. Вибір типу політики формування оборотних активів на основі загальних 
стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. Визначення ієрархії 
цілей політики формування оборотних активів. 
3. Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих цілей 
(розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах; 
розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності, рентабельності й ризику).   
4. Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів. 
5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частин 
оборотних активів. 
6. Забезпечення необхідного рівня ліквідності та швидкості обороту 
оборотних активів. 
7. Забезпечення необхідного рівня рентабельності та припустимого  рівня 
ризику оборотних активів. 
8. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних активів та 
прийняття відповідних коригуючих рішень.  
 
 
Рис. Структурно-логічна схема розробки політики формування оборотних 
активів підприємств торгівлі 
 
4 - 7 етапи політики формування оборотних активів підприємств торгівлі 
забезпечуються відповідними рішеннями в галузі закупівельної, маркетингової, 
продажної, розрахунково-кредитної та ін. політик підприємства. 
З огляду на двоїсту природу оборотних активів торговельного 
підприємства в рамках загальної політики формування оборотних активів 
можна виділити два аспекти: операційний і фінансовий. Операційний аспект 
стосується політики управління всіма видами товарних запасів і дебіторською 
заборгованістю. Фінансова сторона пов'язана з питаннями управління рухом 
грошових коштів, придбанням підприємством боргових зобов'язань. Обидві 
Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів підприємства в 
попередньому періоді, виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що 
визначили їх зміни та ефективність використання 
Вибір типу політики формування оборотних активів 
на основі загальних стратегічних і тактичних цілей 
розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей 
політики формування оборотних активів 
Обґрунтування кількісних характеристик 
сформульованих цілей (розрахунок потреби в 
товарних запасах, дебіторській заборгованості, 
коштах; розрахунок цільового рівня ліквідності, 
оборотності, рентабельності й ризику). 
Забезпечення необхідного обсягу всіх видів 
оборотних активів. 
Забезпечення оптимального співвідношення постійної 
та змінної частин оборотних активів 
 
Забезпечення необхідного рівня ліквідності та 
швидкості обороту оборотних активів 
 
Забезпечення необхідного рівня рентабельності та 
припустимого  рівня ризику оборотних активів 
 
Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних 
активів та прийняття відповідних коригуючих рішень  
сторони політики управління оборотними активами взаємозалежні та 
взаємообумовлені, хоча й представляють різні форми руху оборотних активів.  
Тому що цілі та характер використання окремих видів оборотних активів 
мають істотні особливості на підприємстві, як правило, розробляється 
самостійна політика формування окремих її видів (товарних запасів 
підприємства, дебіторської заборгованості, коштів) [1]. Основною метою 
політики формування оборотних активів при цьому є оптимізація кожної 
складової оборотних активів та оптимальний синтез цих елементів у їх 
динаміці.  
Висновки. Політика формування оборотних активів тісно пов'язана із 
загальними стратегічними та тактичними цілями розвитку підприємства і є 
одним з інструментів їх реалізації. У підприємствах торгівлі вона є частиною 
загальної системи поточного та оперативного управління оборотними активами 
і являє собою систему принципів і методів обґрунтування та прийняття 
господарських рішень із приводу оптимізації їх обсягу та структури відповідно 
до встановлених критеріїв (кількісно визначеними цілями, цільовими 
настановами). Вона орієнтована на забезпечення підприємства в достатньому 
обсязі оборотними активами в цілому та у розрізі основних видів, а також на 
забезпечення необхідних рівнів ліквідності та платоспроможності, 
прибутковості та ризику.    
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